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una audiencia crítica sobre algún aspecto mexicano en el Congreso de 
Estados Unidos se reportará en México en primeras planas de los diarios 
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O’Neil utiliza el 
mismo argumento 
de que a Estados 
Unidos le conviene 
que a México le 
vaya bien; pero va 
más allá: propone 




































TXH FRPSDUWHQ XQPLVPRGHYHQLU8Q DUJXPHQWR GLItFLO GH VRVWHQHU
WDQWRHQ0p[LFRFRPRHQ(VWDGRV8QLGRV'HOODGRPH[LFDQRWHQHUXQ
IXWXURFRP~QSDUHFLHUDLPSOLFDUXQDSpUGLGDGHVREHUDQtDGHORWURODGR
lo es aún más.
Un país indispensable no puede verse como parte indivisible de otra 
nación. Sin embargo, al escoger el título, Two Nations Indivisible, la autora 
DSHOyDOVHQWLPLHQWRGHQDFLRQDOLGDGPiVSURIXQGRGHORVHVWDGXQLGHQVHV
TWO NATIONS INDIVISIBLE
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La autora considera 
que México se halla 
en una encrucijada 
decisiva que lo 
llevará al desarrollo 
o al desorden […],
la importancia real 
de México radica 





, VHHDVKDUSFRQWUDVWEHWZHHQZKDW , UHDGDQGKHDU LQ WKH8QLWHG6WDWHV
DERXWRXUVRXWKHUQQHLJKERUDQGZKDW,H[SHULHQFHRQ0H[LFR·VVWUHHWV0H[
LFR IDFHV VHULRXVFKDOOHQJHVEXW LW LV DOVR FRPPLWWHG WRDGGUHVVLQJ WKHP
ZRUNLQJWRHQODUJHLWVPLGGOHFODVVRSHQLWVSROLWLFDOV\VWHPDQGSURYLGH
IRULWVFLWL]HQVµ[L[




lucionado para entender e incorporar esta nueva realidad.
0p[LFR\DQRUHSUHVHQWDVyORXQHUURUGHUHGRQGHRSDUDHOFRPSRU
WDPLHQWRGHODHFRQRPtDGH(VWDGRV8QLGRVFRPSUDHOSRUFLHQWRGH











pertenece) de consolidación de la democracia sustentada por una econo
PtDGHPHUFDGR6L0p[LFRQRWULXQID²VHxDOD²ODVFRQVHFXHQFLDVSDUD







radica en su impacto para Estados Unidos. Una manera burocrática de 
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Este libro traza 
una ruta para que 
el ciudadano 
estadunidense, 
no sólo el de 
Washington, D.C., 
o el de Nueva York, 
entienda los retos y 
oportunidades para 
y con México, así 
como que pueda 
atender el “desafío 
más ignorado e 
importante de la 
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HO´-XUDPHQWRGHOHDOWDGµTXHORVFLXGDGDQRVGH(VWDGRV8QLGRVSUR








Lost in the headlines, Mexico’s real story today
Mexico stands at a crossroad
U.S.-Mexico relations should start with people
$GHJUHHWXUQIURPFXUUHQWSROLF\
United States and Mexico have yet to talk honestly
A Spain for the Americas
Much to lose, but much more to gain
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